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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• • •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!elor Capitáa general de Melilla.
Sellor Ordeaador de paros de Guerra.
'1" Ir",':; .. '1',
, '
Excmo. Sr.: En yieta de lo manifestado por el Co-
mandante en Jefe que fu~ de las fuerzas del ejército de
operaciones de ese territorio, en IZ de junio 61timo, al
• • a
Sefior Capitin general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remiti6
V. E. á este Ministerio en 3 de agosto último, promovida
por el sargento de Infantería D. Federico Sabán Rosado,
en súplica de mejora de recompensa, del acta de votaci6n
que se acompaña, y accediendo ~ lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.),.por resoluci6n de 5 del actual, ha teni-
do á bien conceder al interesado el empleo de' segundo
teniente de Infantería (K R.), como mpjora de recompen-
sa de la que se le otorgó por real orden de 22 de abril
último (D. O. núm. 8g), por los méritos que contrajo en
el combate del 30 de septiembre de 1909 en el Zoco el
Jemis de B,.ni, bu-Ifrur, en el que disfrutará la antigüedad
de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de IglI.
• • 11I
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán genera! de Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
;i este \1inisterio en 15 de abril último, promoTida por el
sargento de Infantería D. Manuel Giralte Mt:"zquida, en
iúplica de mejora de recomfl~nsa, del acta de votación
que se acompaña, y accediendo á lo propuesto por el Ca-
pitán general de Melilla, el Rey (q. D: g.), por resolución
de 5 del actual, 11a tenido á bien conceder a! interesado
el empleo de segundo teniente de Infantería (E. R.), como
mejora de recompensa de la que se le otorg6 por real
orden de 4 de febrero de Iglo (D. O. núm. 30), por los
méritos qut" contrajo en el combate de 27 de julio de
1909 en el Barranco del Lobo, en el que disfrutará la an-
tigü...dad de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de Ig1 l.
OFICIAL
Subsecretaria
BAJAS
REALES ÓRDENES
. :<"
Excmo. Sr.: St.'gún participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la cuarta regi6n, falleció el día 23 de fe·
brero pr6ximo pasado, en Barcelona, el General de brigada
de la sección de reserva del Estado Mayor General del
Ej~rcito, O. Francisco Tangis de Castro-Figueroa.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de' IgIl.
lüK~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
ti6 ~ este Ministerio en 9 de mayo último, promovida por
el sargento de Infantería D. Juan Santa-Cruz Julián, en
slíplíca de mejora de recompensa, del aeta de votación que
Se acompaña, y accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.), por resolución de 5 rlel actual, ha tenido
por conyeniente conceder al interesado el empleo de se-
gundo teniente de Infantería (~. R.), como mejora de re-
compensa de laque se le otor~ó por rea! orden de 18 de no-
viembre de 1909 (O. O. núm. 262), por los méritos que
contrajo en el combate del 18 de julio del referido año,
en Sidi-Amed-el·Hach, en el que disfrutará la antigüedad
de esta última fecha.
De real orden lo digo «V. E. para •• conocimiento y
dem~. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marlo de lpl l.
~J.;t;
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que ac:ompañaba af;ta de votación para el asc.·nso del
.argento del batall6n Cazadores de Mérida nú:Y\. ~ 3: En
rique Riera MarUnez, el Rey (q. D. g.), por re<ioJuci6n
de 5 del actual, ha tenido á bien eonceder al interesado el
empleo de segundo tenient~ de Infantería (E. R.), como
recompensa á su distinguido comportamiento y méritos
contraídos en el ataque al campamento de Sidi Alf, el
día 10 de septiembre de 1909, en el que disfrutará la an-
tigü~rlad ríe tosta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dius guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid fi de marzo de 191 l.
que contrajo en la defensa rlE'1 Zoco el Had de B"Disicar,
el 28 de septiembre, en el que disfrutar1 la anti&üedad do
est4 Última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioR guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 19I1.
~~
Señor Capitán general de la sexta regi6n:
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pagOl
de Guerra.
• • •
I
;..
"
Se.~or Capitán general de MeJilla.
Seiícres Capitán general de la cuarta región., Ordenador
de pa¡os de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la insbncia que r~miti6
V. E. á este Ministerio en 18 de junio último, promovida
por el sargento de Infantt'ría D. R0gelio Añino y Ortiz
de Saracho, en súplica de mejnra de recompensa, dd acta
de votación que se acompaña, y accediendo 110 propuesto
por V. E., el Rey (q. D. g.), por resolución de 5 del actual,
hll. tenido por conveniente conceder al interesado el em-
pleo de segundo teniente de Infantería (R. R.), como me-
jora de recompensa de la que se le otore-6 por real orden
dI'- 22 de abril óltimo (D. O. nGm. 8g), por 101 m~ritos que
contrajo en el combate del 30 de septiembre de l909, el¡
el Zoco el Jemis de Beni-bu.lfrur, en el que disfrutará la
antigüedad de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drkl6 de marzo de.191I.
&.bAR
Señor Capit:tn general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excm(l. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
~ este Mini,lerio en 20 de julio último, promovi,ia por el
sargento de Artillería n. Julio Maeso Vélez, el1 súplica d.::
m("jora de recompensa, dd acta de votaci6n que se acom-
p1tña, y al:cedienóo á lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), por re~ulución de 5 riel adual, ha knido á bien
';"!lcerler al interr.sarlv el empl~o de segundo teniente de
.l'.!tiI1erla (E. R.), como recumpensa á los servicios presta..
c;:.Js Jurante la campaña ha'ta el JI de diciembre de 1909,
ea el que disfrutará la antigüedad de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUfi.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1911.
Excmo. Sr.: En vista dl" la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 17 de marzo del año último, pro-
movida por el sargento de Infantería D. Matilde Núñea
Menchero, en súplica de mejora de recompensa, del acta
de votación que se acompaña, y accediendo á lo propuel-
to por V. E., el Rey (q. D. g.), por resolución de 5 del
actual, ha tenido por conveniente conceder al interesado
el empleo de segundo tf"niente d. Infantería (E. R.), como
mejora de recompensa de la que se le otorgó por real
orden de 28 de enero de 19 (O (D. O. oGm. 2<4), por 101
mérito! que contrajo en el combate del 20 de septiembre
de (909 en Taxdir, eA el que disfrutará la anti¡üedad de
esta última fecha.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1911.
Señor Capitán general de MeJilla.
5eñorea Capi~ genE"ral de la segunda regi(iJl y Ordena-
dor de palOi de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á est... Ministerio en 13 de junio último, promovida por el
sargento de Ingenieros O. José Bertomeu Torr~s, en sú-
plh:a de mejora de recompensa, del acta de votaci6n que
se ar.:ompaña, y accedie ndo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.), por resolución de 5 del actual, ha tenido
á bit"n conceder al interesado el empleo de segunrlo te-
niente de Ingenieros (E. R.), como mc:'jora de recompensa
de la que se le otorgó por real orden de 3 de enero de
1910 (D. O. núm. 3), poe los méritos que contrajo en el
combate del 20 de julio ·1e 1909 ea la segunda· Caseta. en
el que disfrutará la antigüf'da 1 de esta última techa.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. lJios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 19I1.
Señal' Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SICCIDI de Infaalerla
ABONOS DE TIEMPO
• • •
Señor Capitán general de Melilla.
Seña" Ordenador de pagos de Guerra.
Hxcmo. Sr.: En vista de la instancia que remitio
V. E. á este Ministerio en 13 de junio último, promovida Excmo. Sr;: Vista. la inl9tancill qlle, con escrito de ~o
por ",1 sargento de Caballería D. Sixto Vélez Garda, en de diciembre último, remitió V. E. á este Ministerio pro-
súplica de mf'jora de recompensa, del acta de votación que movida por el sargento del ft'gimiento Infantería tIe Bor-
se acompaña, y accediendo ~ lo propuesto por el Capitán bt"in núm. 17, Francisco M..lina Gutiér'eJ, ton s6pllca de
gerlE'ral d(t Mdilla, el Rey (q. D. ~.). pnr resolllci6n de 5 del que le sfta rl~ abono el ti'-mpo que perman~ci6en el Cole-
actual, ha tenido por convenieme conceder al interesad" gio de Guardias civilE's j6ve-ne desde que i:umplió los di~J:
el empl~o de segundo leniente 1e Caballería (K R.), comeo 1y seis año~ de edad, el Re-y (q. D. g.), de acu~rdo con lo
mejora de recompensa de la que se le otore-ó por real orden informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 19 de febrero de 1910 (D. O. n6m. <40), por los m€ritos· en la de febrero pr6ximo pasado, ha tenido a bieA dispo-
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"el' que !(': ha~a (,of.~tar eft la h1iadt'>n d,~t in~en:liado ~i
abono para todos las efectos, de 1\)s tn'!s años, cuatro me·
lIes y trece días, comprendidos entre el 3 de agosto de
19°4- que, hallándose en dicho c01egio, cumplió los diez y
seis añal! de edad, hasta el 16 de diciembre de 1907 que
fué baja por cumplir la edad reglamentada, con arreglo
1 lo que prc;:ceptl.ia el arto 36 del reglamento orgánico del
expresado colegio, y en armonía con lo dispuesto en el
caso 7.- tIel arto 80 de la ley de reclutamiento de:'. 1 de
a¡oato de llpó (e. L. núm. 294-).
n. real oroen lo dilo á V. E.. para In cOlllocimiento 'J
.em~s ef,.ctos. Dios fuarde á V. E. muchos añot. Ma-
vid 7 de marso da IgI l.
Señor Capith general de la segunda región.
Seílor Preside.te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
tia.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 1.-
de junio últill10 remitió V. E. á éste Ministerio, promovi-
da por el sarfento del refimiento Infantería de Africa nú-
mero 68, Eduardo Garcfa Argote, ea súplica de que para
afectos de retiro se le acumuien los servicios que prestó
en el Cuerpo de Seguridad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
coa 10 informado por el Const'jo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien
disponer se abono para dichos efectos en la filiaci6n del
recurrente, los diez meses y si~te días comprendidos des-
tie el zi de noviembre de 11.:,00 al 3 de octubre de IgOI
que siryió en el expresado cuerp() de seguridad.
De real orden lo di~o á V. E. para Su conocimienb:,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marro de IgI l.
Señor Capit~n reneral de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y Ma..
rina.
• • •
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 17
de febrero pr6ximo pasado, remiti6 \.'. E. á este Ministe-
rio, pn.movida por el ~aT'gento rle la brigada disciplillariu
de Melilla, Angel :->ospeira Daniaret, en súplica de que s:~
le concedan dos meses de licencia para asuntos propioR
en ";an 'vi ateo (Castellón) y Perpiñán (Francia), el Rey
(q. D. g.) h" tenido á bit-n conceder al recurrente la licen-
cill que solicita con arreglo á las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101) y artículo 9.° de la de 2 de enero de 1907
(C. L. núm. 1).
De rettl orden lo digo:i V. n. para su conocimiento
y demás ef(~cto8. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
tirid 7 de marzo de Igl l.
5.Bor Capitín ¡.netal d. Me1illa.
Seftor Ordena4or de pa¡OIi de GuertQ.
• • •
IfKI1UMONl08.
~c..o. Sr.: Accediendo ~ Jo .olicltado por el 8ar-
gl!!nto del regimiento Infantería de Burgos nÍÍm. 36, Den
Anselmo Rodríguez García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Con lo informado por ese Const'jo Supremo en:la de fe-
brero próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio gQn D.a Benita Cuervo Martfnez.
Ve te1d orden fQ dtgo 1i .. Y. B. pa1" lfQ corrod~td
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y ,{e:'1I1:is efectos. Di(lS gU'1rdt' ~ V. E. mucho. añOJ. ~.
dd.:l 7 de ffi¡¿UO de 1911.
~lua
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán ganeral de la séptima región.
• • •
~xcmo. Sr.: Accp.diendo á lo solicitado por el llar-
gento del regimiento Infantería de Gerona núm. 22, Juan
Casanova Traill, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Conaejo Supremo en 22 de febrero pró~
ximo pasado, se ha servido concederle lic~ncia para con-
traer matrimonio con O.a Vicenta Ottn Fustes.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~,
drid 7 de marzo de IgIl.
iQNd
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina;
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
• • •
Ezcmo. 5r.: Accediendo á lo 80licitado por el .ar-
gento del regimiento Illfantería de Bailén n6m. 2., Eusta-
quio Uba(o Alonso, el Rey (q. D. g.), de atuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 22 de febrero pr6-
ximo pasado, se ha servido concerierle licencia para con-
traer matrimonio con D.& Juliana Ochoa Dulce.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, de marzo de IglI.
ibIr.u
Señor Presidente d.l Consejo Supremet de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
• • •1
Excmo. Sr.: AccediE'!ndo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de Menorca níim. 70, Ramón
Martín Franco, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo inI. r-
mado por ese C0n6ejo Supremo en 21 de febrero pr6ximo
pal'ado, se ha servido conCtcJerle licencia para cQntra~r
matdmonio con 0.0 Antonia CanJes Tday.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yo
demás efectos. Dios guarde á V ~ E, muchos afws. Ma-
drid 1 de mar~o de 1.g1 I _
~•.:,l'
Señor Presidente del Consej. Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seftor Capitán general de Baleares.
•••
SIccIOD de l1'tIIIerIU
DafrlND3 \W\,,>,I'l •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se'ha servido disponer
que el coronel primer jefe del 10.0 retillliento montado
de Artillería, D. Enrique Puir y Romaguera, sin dejar el
mando del expresado regimiento, desempeñe el cargo de
vocal de la Junta facultativa del arma, en la vacante ocu-
rrida por haber pasado á situaci6n de reemplazo, por en-
fermo, D. Rodrí(o Cabeza de Vaca y Sánchez Arjona,
Marqués de Fuente Santa. .
De mI or(J'en lo dJ~ á,V. E. para'B'Q COm7Cimiento
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., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 19I1. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente de la Junta facultativa de Artillería.
III • "
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el te-
niente coronel de Artillería D. Emilio de la Cuadra y
Albiol, en situaci6n de supernumerario sin sueldo en esta
región, el Rey (q. D. g.) ha tenirio á bien concederle la
vuelta al servicio activo; debiendo continuar en la expre·
sada situación de supernumerario hasta que obtenga des-
tino de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agos-
to de 1~~g (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
• • •
!MATERIAL DE ARTILLBRIA:
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el ac.ta y presupuesto, importante. 2.607 pesetas, ~or­
muladas por el Parque regional de Artillería de esa capital
para recomponer el material de tres bate:ías, que. e? lai
últimas ('scuelas prácticas empleó el pnmer rl'glmi~nto
m~ntado de dicha arma, cargándose la expreiada cantidad
á la partida de «atenciones generales~ del vigente plan
de labores del Material de Artillería.
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deMás efectos. Dios gua.·de á V. E. muchos años. Ma-
dr.d 7 de marzo de 191 l.
[ . - ~.-..
Señor CapiUft general de la segunda región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• • ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto, i.mportante 2:475 pesetas, fo:-
muladas por el Parque regIOnal de Arhllería de esa C~pl­
tal para construcci6n de tres. carroS catalanes con destino
al primer regimiento de montaña, cargándose la expresa-
da cantidad á la partida de «atenciones generales) del
vigente plan de labores del Material de Artillería. .
De 1'lilal orden lo digo á V. E. para!'lu conocimiento
y demás efedos. Dios' guarde á V, :E. muchos año!. Ma-
drid 7 de marro de IgIl.
2üf<1!'tl A%1ifAI
Señor Capitán ceneral de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. St;: ElRay (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y preaupuesto, i~portante 4.~30,55 pesetas,
formularios por el Parque rE'glOnal de Arhllena de Zara·
goza para recomposiei6n del material empleado en las dl-
timC!s escuelas prácticas por el 13." reiimie.nto montado
ce dIcha arrua, car¡:átldose la exrresa~a cantidad! la par-
tid'a de Olatenci' nes f!cf'erale!1't del vl,,~nte phtn de labo·
}'e8 del M:a~rial de.Ar~illería.. .
De re'a,l o~ lo f.l~ á V. E,. para IlU cbnodmlonttl' y
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demás efe,~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma•
drid 7 de marzo de 1911.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto, importante 1.143,75 pesetas, for-
mulados por el Parque regional de Artillería de esa capi-
tal, para reco."!'poner el material empleado cm las últimas
escuelas prácticas por el tercer regimiento montado de
dicha arma, carg:indose la expresada cantidad á la partida
de catenciones l!eneralelH del Tigente plan de labores del
Material de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marlO de 19I1.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
8UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONat
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serTido conceder
la gratificación de 600 pesetas 2nualE"s, á partir desde 1.-
de febrero último, al capitán de la fábrica de p61voras y
explosivos de Granada, D. Leopoldo Cabrera y Amor, con
arreglo á lo que preceptfia la real orden circular de ¡,e de
julio de 1898 (e. L. nfim. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :s: V. E. muchos años. Ma-
drid '! de marlO de 1911.
~.. :... :
Sefier Capit~n general de la !'legunda regi~l!.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Sectlftn de IngenIeros
AEROSTACION MILITAR
~ír,ular. E~c~o. Sr.:. ~ncargado el cuerpo de In-
gemeros del serViC10 de al'laC16n, segfin lo dispuesto por
real orden de 2 de abril de 1910 (D. O. nfim. 73), y antes
de adquirir el material necesario para cumplir dicho co-
metido, han de llevarse á cabo ensayos y estudios de este
nuevo instrumento de guerra para elegir los tipos conve-
nientes desde el punto de vista militar, creando á la vez
el correspondiente personal de pilotos, ~ los fines expre-
sados en el arto 21 del real decreto de 10 de febrero de
1909 (C. L. nóm. 32). Con objeto de que tales trabajos
'obedezcan en 10.pOSibl: á un plan determinado, el Rey
(q. D. g.) ha temdo á bIen aprobar el siguiente reglamen-
to para la experimentación de aeroplanos, por la Comisi6n
de experiencias del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m-.caOlil aR06l. Ma-
drid'l de marzo de I~II, ., ',.:
;;~~ ..' ~ ,:: ::~ !~~.'; ~.. ~'r~~.:~
.NOTA.-El reglamento á que hace r~ferencía"la real o~
qa~ an\'t:t~ se Jlub1lwá en la«C~ L~sta~,
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(9tar~ ~I'HJ().-Ba11'1i dlJ l'~¡¡~OJ-¡'¡¡,
SQlare& lindantes con la calle del General Margallo y
la del Gran Capitán: 9 pesetas p6lr metro cuadrado.
Ide~ de b Avenida de Martíne¡¡¡ Campol: 6 pesetas
por id. id.
Antiguo polígono (pOlígono excepcional): 2 ídem por
íd. íd..
Resto de este barrio: 4 ídem, por íd. í..l.
:rIt"-Ir PUpqó-BMTio dd Cil1'Jnm y su I1ZSa1l6J¡e.
Solares lindantes con la calle de Castelar en su .n~uen­
tlO con la del General Chacel: 12 pesetas por mt.tro cua-
drado.
Resto de las de la calle de Castelar y de la calle d~1
Padre Lerchunl>!i: 7 pesetas por metro cuadrado.
Resto de este barrio y su ensanche: 4 pesetas por ele"
tro cuadrado.
I
...--•••
Sei'ior Capi~n general de Melilla.
QUÍltto grupú.-Barrio PUrlYO JI srt msrJltc!tl.
Solares del barrio primitivo: 4 pesetas por metro cua-
drado.
Idem de la ampliad6n: 5 ídem por íd. íd.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que se dé al
producto de tales capitalizaciones la misma distribución
que determinan las soberanas disposiciones que autorizan
la venta de terrenos; es decir, la quinta parte para la Junta
de arbitrioil en concepto de indemnizaL:ión por la parte de
cánon que hoy percibe y gastos hechos en la ur\¡¡anización
de lo,s nuevos barrios y el resto para el Estado, quedando
como crédito al ramo de Guerra para las atencione:'l mili-
tares de edificaci6n más urgentes en la plaza.
De real orden lo digo ~ V. E. para I'lU conocimie4lt(l
'1 dem~B efe.tos. Dioa guarde ti. V. E. muchos dos. Ma-
drid 7 de mar.íJO de IpIl.
Señor Ordenader de pagos de Guerra.
Seí'iores Capitán general de la primera re~i6n y Presidente
de la Comisión de experiencias del Material de Inge-
nieros.
DESTINOS ,::,",:1 ~~~~7 F'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo.
ner que los oficiales de Ingenieros comprendidoli en la si-
guiente relaci6n, que comienza con el capitin D. Alfredo
Kindelán y Duany, y termina con el primer teniente, don
José Ortiz Echagüe, con destino en los servicios, tropas y
cuerpos que en la misma se indican, tomen parte en la ex-
perimentación de aereplanos que ha de realizar la Comi-
si6n de experiencias del Material de Ingenieros, sin per-
jui.io de sus actuale~ destinos; debiendo Tiajar por cuenta
del Estado, COII SU8 asistente¡¡ y caballo., 108 que tienen su
residencia fuera de esta corte, y disfrutar de la indemniza-
ci6n reglamentaria.
Ve real orden lo digo ~ V. E. PUQ au conocimiento y
demb efectoll. DiOl iuard~ i1 V. E. muches afi~. Ma-
drid 8 de marzo de 191 r.
Relación qU8 s, cita.
CapttaDea
D. Alfredo Kindelán y Duany, servicio de aerostaci6n y
alumbrado en campaña.., afecto á la Comisi6n de
experiencias del Material de Ingenieros.
lO Emilio Relrera Linares, trop"s afectas al s~rvicio de
aerqstaci6n y alumbrado en campaña.
• Enrique Arrillaga López, segundo regimiento mixto dt
In¡enieros.
PrimerOA tenielltes
D. Eduardo Barrón Ramos, tropas afectas al servicio de
aerostaci6n y alumbrado en campaila.
» José Ortiz Echagüe, tropas afectas al servicio de aeros-
tación y alumbrado en campaña.
Madrid 8 de marzo de 19I1. AzNn
• • •
GRATI1'ICACIONES
Smlll de IdlDJBJstracfDl Militar
BANDERAS
.~ ~ ..." ~cnm AZN~ .;.;:)
Señor' Capit~. general de la cuarta regi61'1.
!Se!\orea Capitln ~e.neral de la primera región, Ordenad'Jl"
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
L ::::; .. 1.
Excmo. Sr.: ~ El Re! (9' D. ~,) h... ~enieio á bien dispo-
ner que por el Establ~~lmlcnto C~ntral de los servicios
adminis.tratiTo-militares se efectl1e la remesa de una ban-
dera nacional, con su driza, al Parque administrativo de su-
ministro de Barcelona, con destino al cuartel que ocupa
el primer regimiento de Arti1l~rfa de montaña.
De real orden '10 digo ~ V. E. para su eonocimient~ y
d&.~s efecto!. Diol guarde á: V. E. muchos años. Ma-
drid 7de marzo de IgIr.
Primer g1upo.-Barrio de la }?iÍna ViClon·a.
Solares linci;lntes con la calle del Gt!leral Chacel y ca·
rretera (1cl Buen Acuerdo y Mantelete, próximos á la pla-
za de S:~nta B:\rbara: 20 peGetas por metro cuadrado.
Re~tQ de ('lile barrio: 1S pesetas por metro c~adrCl:d@.t
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En ,-ista de lo manifestado por V. R. á
este Ministerio en su escrito fecha 2 de diciembre íiltimo,
relativo ~ la proposici6. formulada por el Gobernador mi-
litar de esa plaga, para regularizar la aituación anormal de
eran parte de la propiedad urbana y salvar las dificultade.
con que se tropieza para el percibo dol cil10.11 ~ue la mis-
ma dt'be sc:tÍl¡lacer al Ettado y Junta d,e .arbJttlos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Censejo de Mini.s~ros, y ~ fin
de facihtar la transmisión de la plena propIedad d. 101
lioIares que c.ctualm<:nte tienen en u!!ufr:ucto !O:'l .coacMio-
narios, ha tenido ~ bien resolver pueda ~apttahzar.1 ej-
non que abonan, otorgando un plazo m'xlmo de diez afl.oll,
durante los cuales podrán los usufructuario!! de los terre-
nos ir !\atisfaciendo lo que por concepto de capitalízaci6n
les corresponda, con arreglo á los tipos siguientes:
Segultd(J gfupo.-lJayrio de .4ljo",S8 XIJI.
Sola, e" Jinc1;.'tl:"s con la calle de Isabel la Cat6lica,
tétrlm¡ de Arella~:o y Luis de 30tomayor: 12 pesetas por
metro cualrado.
Resto de este barr~o:8 pesetas por metro cuadrado.
Exame. Sr.: Vista la iOlltaDeia ~ue cursIS V. E. á.~ste
Mildsterio eon BU e!!crito de 4 de noviembre del af.Q íilti-
mo, promovida por @l oficial segundo de Admini&h-aci6n
Militar, D. Jo~é Cano GQnz:dez, con destino e,¡, la. segunda
sececi6n montada. de la 4.a Comandancia: de tropas rlel
cuerpo, en síipliea de que se le (fopceda la gt:atiflcaci6n de
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~:qUí¡3'l y m:mtura, el Rey (q. D. ro), de acu.rdo con l. in- !
for1l1<tdo por la Ordl'naci6n tle pag88 de G\lerra, !te ha
serTido desestimar la petición del interesado por no ser
posible el abono de la ¡ratificaci6n de referencia ínterin
~10 se incluya en presupuesto crédito para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(iemás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años.Ma-
,Jrid 7 de marzo de 19 U.
dem~s ef'ectot. Dio. gu.m.i.e ti. Y. i:. m¡¡,chO'll afiü$.
4rid 7 de marso de 19U:
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Ornenador de pagos de Guerra.
.11.
1lI " la
Sefíol' Capitán reneral de MeIiIIa.
Señor Ordenadgr de pagos de Guerra.
irRANSPORTEs.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·1o ordenar
se efectlíen con urgencia los transLJOrtes del material que
á cgntinuaci6n ~e inoican.
De real orden 10 digo á V. E. pata IIU conocimiento y
finel cODsi¡uientelil. Dios guarde ~ Y. E. muchos añoa.
Katirid i de margo de 191 l.
5efior CapiUn gel!eral de Melilla.
Seflores Capitanel generaIe. de la primera y segunda re-
¡iones y Ordenador de pai{oa de Guerra.
; .. \
.11.
MATERIAL 06 ADMlNISTRACION MlU.TAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido ~ bien apro-
bar el presupuesto formado por el Establecimiento Central
de los servicios administratiTo-militares para construir 30
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Orcit.~Qol' de pagOiO de Guerra.
... .
I i:xemo. 51'.: Vista la instancia que V. Eo cur!l6 ~ esteMinieterio en 20 de diciembre del ano último, promovida1 por el tenien.te coronel de Infantería D. Santia¡o Eacude-
ro AI~¡ui, en iúplica de abono de diferencial de sueldQ
de su f1tmpleo en situaei6n de excedente al de actiTo) en el
mes de julio de dicho año, el Rey (q, D, ¡,). de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de paros de Guerra,
ba tenido , bien acceder :t lo IOlicitado .., 4isponer quo
por el habilitado dt' la clase de excedentes se practique la
reclamaci6n oportuna en adicional preferente en concepto
de reBef.~ajas de útiles de. carniza~ión y disponer. que las I.I04,éo i De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
:-,;::~etas á ~ue ascle.nde sU.importe, se 811.hsfa¡an con cario: demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma-
al cap. 10. , art.~, del Vigente presupuesto. 1drid 7 de marzo de 1911
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 •
cJemá¡¡ efectos. Dios ruarde á V. E. muchos añOl. Ma-
u:;-id 7 de marZ9 d. I9Il.
AlfGEL Az1I:..u.
Soñar Capit~n ceneral de la cuarta región.•
Sctñor OrdGAador 110 pa¡otl de G.erN.
SUELDOS, HABERES V QRATIFJCACION1i3
3:~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
(OÍ abOllO de la gratificación anual de 600 pesetas, cortes-
púndiente á los diez años de efectiviliad en su empleot al
capitán de eiSe cuerpo· D. Vicente Tudela Fabra) sujetin-
d.~se el percibo de dicho devell~o, que empezará á contar-
;s.~ fiesde LO de abril del preaente año, á lo prevenido por
:real orden circular de 6 de febrero de leo.... (e. L. sóme-
ro 34).
De ¡'eal orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y
Establ8cimtento remitente Eatallleclmiento receptor
IJabo,ratorio del material de Iu~enieros}z.ooo cápsula8 de fulminato de mercurio de tres
(lYladrid). • • • •• .•.•.••...••. • .. e.' ¡ramos.•....••.•••• , • • . .. . . . • • • • • . • • •• ••••••
Fábrica de p6lvoras y explosivos del t d h á id C···Granada. •••..•• '... .•....•••.• ~500 me ros e mee a r p :1..................... omandaucla de Inc«meros de Y.hlla.
Talleres del materia! de Ingenieros de~ t
G d 1 . 5o.oeo eacOll erreros •. o /O ,.ua a aJara .
1
.
Madrid 8 de marzo de 19U.
•••
iecclón de InstruccIón, Reclutamiento 9CuerDOS diversos
ASUNTOS INDE.TERMINADOS
to y dem~s ef.ctos. Dios ¡uard. "V. Jl. muchos .aM.
Madrid 7 d. mauo de 1911.
Excmo. Sr.: En vista .Ie las instancias promovidas
.por los gu~rdias de las com.tndancias de ese cuerpo que
se citan en la siguiente relacion, que comi-enza con Libo-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡:i6 ti
est& Ministerio en 2::1 del mea pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) so ha servido aprobar el presupuesto formaliza-
dQ Dor la Cgmandancia de la GUQrdia Cil'il d~ Orenlietpar~ l~ adquisici6a de 39 lazos de segllridad para la. mis-
ma; disponiendo al propio tiempo que las 4~'80 pesetas á
que asciellde su importe, sea el'itisfecho con cargo á la
partida de 2.000 pesetas consignarltls en el capítulo 27,
arto 2." fiel presupuesto del Ministerio de la Gobernación.
De real orden lo digo 1 V. E. para ~Q ctinociJl)ien-
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de GueDra.
• • •
CONTlNUAC10N EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
.' ",.. 0
.© Ministerio de Defensa
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Al':NAR
Seúor Di! i ctor g 'l¡er.l ue la Guardia' _.ivil.
Seilo"es 'apitán gM~ral ne la primera rt:glÓn y Odena·
dar de pagos ue Gutrra.
;.'.' :.
u;:: "y ':J \' L 111,\ •• 2. y).
l)e re¡¡loden !t, .¡ig'u á V. E. para su conochniento y
dem-is efect..s. Dios guarde á V. E.muchos anos. Ma..
drid 7 de marzo de 191 I.
¡ i~) '(.' tJjtF·, {.~:.;.l·~ d.:~,.' ':. .1 - \
guna, en ~úr>¡lca ,k '-lu ,e le,; ~0.C: 'd. \.~ 'dl' ~ ,. \.:: ,.~.
pecial, la resci"ión del coa'p"oloiao qu~ tlene'l cun~l'",ído
por el th'mpo y e~ las fedlas q e en la misma se ks con-
signa, el Rey (q. D. g) ha teni.b á. bi;~n a.;r;e ler :'1 l:i pe-
tición de los !nter~~ah>.¡, con la c,).\·liciú", qne se ;ÍL.t,~t·. I
mina rn Ls fc-alts (j.•km·s "~'o ,'-4 de ·'IiCLlIlb",,~ ..le [¡:(9i
(D. O. núm 2(1) y 31 d\~ o-=tubrl~ di: 1900 e-:. L. númen)
215), previo rein, egro d,~ la part~ pro¡)oIcillJlal <lel pI emio
de reen~allche recibido y no devengado, en ano· ·1lÍa con
R6la.eióri que se CUfI
C1uelOoJllaniu.oI.1
. !FCCb.. del comprOmi..!
NOKBRJl3 =~ AitOl de durMltó.
Dlal~l~l
Cuenca :Guardia.••••••. r~~b.orio R~)jas Carr~scosa.... •. •••••••••••. JI, o agosto. -. 19101 4
Sur.••.••.••••.•.••••••..•.. ;Otro...••••.... l<ehx Alc:tntara Anas •.•••.•••••..••.••••.•
11
18 mayo •.•• 1907 4
Madrid •••••••.•••••••••••.••• ¡Otro... ' •••.••• Eugenio Gamo Laguna•••••.•.••••.•••••••. 1. o julio..... 190 7
1
4
-
Madrid 7 de marzo de 1911.
I~'" t"aer matrimonio con D.a Guadalupe Gañán Castillo.De real orcien lo oigo á V. E. para su conocimientoI y demás efec1os. Dios guard" ~ V, E. much"E :\ños, Ma.
; dri 1 dr. marLO ,te I.JI l.
I
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la insta'lci:.¡ p"omnvida por el ca-
pitán de la (~uadia Civil (l-':. R.), D. Cad d Rubio Fe' n~h­
dez, en súplica oe que se le conce lit Ot'sthll ell comi¡,:ón,
en una de las comand,mci'iS d'·l exp..t';;a.l•. C'l",!!!', Ó rI",_
techo á pedIr los dt" com ndar'te d.· (", tal. 7.;;), .. yud'l1 ,t.e
de plaz., ú otros de los (IU'~ pU'~olan d se.u ,,~,'i.11" ;", t;;l,Ji.
tan(~1I de igual eS':lJ'a de las a mil., gelll':'" "S, el R·.·y
(q. D. g.) se ha ::;~rvidu desesti'lIur la 1) t, ¡,ín d:l illL~· ~
rellado.
De rpal orc1<-'n 1n .-ligo ::i \T. E. P¡,I';\ fU r.,',.c.;)¡';;(~ntn \'
deoo5s eff'ctos. 1)i"l, guard· á V. E. mu:;h~·¿; «/1\.1:.. ~h;-'
drid 7 de mar;,:\) de 19.1.
Señor Pre~i \=nte dl..' C'_lnt'r-jl\ S'premo de Guerra y Ma-
rilla.
S"ño"e<', C":)it:"n ¡:re:wral ,le la s'~gnnr1a Tp.gi6r\., ')irf'ctor
generat .le CarabJ;1eros.
. ~ .
RE~.'rlF1CACIONES
Señor Capitán genecal de la sexta ng\in.
Señor Director e:~ntlral de la G~lardia Civi1.
• • 111
Excmo. Sr.: I-hhip.nio r.",?,res:do defii1!ti-"ami'ltp :J la
Pt'níns~la el guardia d ... e'Se. C1H~.ptl L "pi! ;, I (;.. 1' id
N()aim, que: p,·t'3Lha Sll~ ~;~rvkhg (~., I.a gu r~i,· C\,'."j :,'
<Id Gl'l1fo de Guinea, el R"Y ('l' D. !~.) s,- h,:¡ f"rvi<l,) .:;.-
poner que el ~x:)re:;u(b io,,1jv"ir.•,I' C,;l1G(' :ll~" "~j} (:()r>C:'l,i:o
de agregado, en la CO':'~:'Ic1;lOci:1. ,1e !'>il p' C 'c:n\~i;,; d(," ,
biendo l!er coioc¡;'lo en (:e;:~;IA':" de r-h;'1::liia (,')1 la ;)limb'¡¡
vaC'l,nte qne de 5\, cla:';'~ lli;t:l'ra p,n a'·Jué1b.
De real orden lo dig'" á V. E. p•• rl> tíJ CO;locir"i~i1o ')"
demás t'fedos. Dws guarue á V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de marzo de 1911.
E"CflVI. Sr.: .J\cf.'.{··~k·n(;'· (¡ lo solicitad..) por el primer
:. ni<d·· .le 1, C·I"·n·.1",,cía (jf<' Cab;'lIeríd del zr,e t",rcio
<1P ia (~"¡1r"a ~ ivil. t '. Juan Asl,ir: z '\'liqUf'O, y co·"o con-
sectlencia de lo dispuc to en 'as l'eaks órdenes de 1I de
novi"'mbre y 17 de '1idemh, ~ riel a o ant..ri:r (C. L. nú-
lHPl'O 177 Y D. n. nú·().. 278), rf7Sd' ctiv,me'lte, el Rey
(:!. D. 1;) ~t" ha '~e VI~J() c1:" ,0;1' r ,.e JI'- <lc.. ·dit.:o en el re-
i~:ilf' e "¡)leo-k~1 ;j,l'i¡':l d.;- ('a!HlI!, ría. d.~ tI q!le p.'oce:'1e,
:". ,·f.,,;, vl'f¡¡'Í .].,: J3 ",~ iu i" "Je l!,O{, r<'ctii~; n·los"~ en tal.
sc .., .. írl, t:¡rlos J."g dncu ;c,·:to:; y c: l l1c,"iá.,:.l(;sdc d corres-
pür..ii. !Ji:·' Rt·~J desp:u.;hn.
'''k 1""'¡ or-;(:(l hi diWl ¿ V. E. p"V'¡j bU cono:-imien-
:.,> y \lP.W'·'s efe~tos. Uio~ g,.a1 d.:;: { \'••l~. tUUChOi años.
Taddd 7 dI;.' m,~<zo (.i.(~ 191 [.
Se¡;or Director general de la Guardia Civil.
-St:ñor Ca¡.it:1n ge'neral de la cuarta regi6a.
Senot Director genera! de l" Gnardia Civil.
Señores Capitanes generales rie la s· xta r p giúll y de Ca-
nariaa y Ordenador de pagos de Guerra.
. .. ..
VACANTES
. .. .
HATRJMONIOS
Excm~. ~r.: Acceiiendo á lo 80licibdo por el pri-
mer teniente de la Comandal"cia de Algeciras, (1 Antonio
Noriega Gara~arzA, el Rey (q. D. g.), de acuerdo e,'Il lo
informado por ese CO'lsejo Supn'mo en 25 de ftbrl"ro
pr6ximo pa~adol se ha servido concederle licencia para
Circul.-r. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán de. CabaIlería en la plantilla del Colegio de huér-
fanos rte Ja GuC'rra, y rlebienrlo proveerse en la forma pre.
v."ni¡la en el real dec"(-:to rle 4 de octubre cie 1905 (e L. nlÍ-
mero 200) y en la n:,all,rden circular de 18 Oet noviembre
del flllsmo añ·, (C. L. nÍlm. 229), el R..y (q. D. g.) hol te~
nido á bien disponer que I(,s capitanes de la. expresa.ia
. arma que aspiren á ocupar la m"ncionada vacante, pro-
i: muevan SUI:l i-nllooaoias e'm la. anij.ipaaiÓ1\ neClellll'tia pttra
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~11~ se encnt"'r,~:r('~n í.::n f';..;;.~,.- .. \~ ;-:-:;:'[..0 .·>r, .i8~.;'\' (~. ~ P:;:¡Z:1 ..l(
L
¡In 1I1t'S. :i ¡..>é.l'ttr d·· I'l:'¡¡ f,o n" a ~1,U dl\":1'" Iljli.·ll .j~ af·
hojas d~ Sto' vicios y d~ (!t .:h'.'\l , t.~.lh ..dI) F"~l'oe!lt,~ ~!ue el
designado deb\~r·'. <k;;(·.npeúar1.as cl·J.s,~~; correspor:..ll<:utes
:i la preparacíl'in militar. . .
De real orol'n!o di~o á V. E. para su connC1intenh) y
demás ef~ctos. Dios ~uatde :lo V. h. muclws a;lOS. lIa
drid 7 de marZl> de 19.í1.
Señor•••
DlSPOSJCIONE1S
~& 10 )ilb&1~etlirh y;'ooi¡ml'~ -1~ "Sle tliID.st0rj~
y 4ll l~ l)~}lIlndell6i~ '~ntra'ftS
S2Ctiah ~. t01[inEt~a
OESTINOS
Circula¡. El Excmo. "'l'. \1inistro df" la Guprra se ha
fervidll d'"p'·nel" que el hf"rrariol" .de seguIda c?tegorfa del
regi'lIiento O·agones d.· Numa~; .Ia, Alto"so L.tndrt·S Mar-
tin";>:, pa'ie á continuar, Uf, S rVlél· s al de ::>antIago, donde
ha l·hkni 'o p·az. \-!.~ primera cate~llría. .
Dios ~~u ....rd~ á V . •. muchos aI10". Madrid 7 de mar-
zo de 19l1.
El Jt>fe de IR 8e<:c160,
Vice/de Mflrquin«.
Se'ñor...
Excmos. Señores Capit~n general de la cuarta regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccióJI de Artln2rfa
DESTINOS
De orel.en del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el
obrero herraJor del un~¡éd''!10r,~gi~ientom?ntado de Ar-
tillería, J"~sús Puig Solel".causara ~<lj.a enel mismo c~mo.tal,
en la revista de comisa· lO del proxlrI~o mes de .abril y alta
en el OCblVO regimiento mr;nt;¡do oe la propl fl. arma eH
clase ¿e f"rjador, 1'01' h:·ber ¡;:iclo elegit!o por la Junta eco-
nómica de este últ¡ mo clle..po para ocupa,: dl~ha plaza.
Dios guarde á V ... muclws años. Madrid 7 de mar·
zo de::' IgII.
El .Ter" de IR Sección,
/ffr¡.lvfcl M. Puentc
Señor•..
Excmos. Seriorps Capitán general de la tercera región y 1
Ordeo"dor de pa~os de Guerra.
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HOJAS DE SERVICIO
Circulm·. El Excmo. Sr. \o1inistro de la Guerra se ha
servido dispnner que los jefes de las dependencias donde
radiquen las hojas de servicios y de hechos de los comi-
sarios de ~Uf'fI a de primera clase comprendidos en el
«Anuario Militar.. (~el año de 1910, desde el número 58
al 68; comisarios de gU"rra de segunda clase, del 1I6 al
132; oficiales primeros, del 195 al 271, y oficiales segun-
dos, del 128 al 215, todos inclusive, remitan á eate Minis-
terio, con la posible urgencia, copiall rle dichos documen.
tos, cerradas ambas y conceptua·1as las de seryicios, á los
efec:'os de clasificación de aptitud para el ascenso que
procedan.
Madrid 8 de marzo de 191 r.
El Jefe de la Seoo1ón,
~. A.
Joaquín S(lt~.
•••
S'~c~~a de :Dstrntci~i\. Reclutamiento 9CUf11JIS dIVerSOS
VACANTES
Circular. Existien,io v;'car·te la plaza rie músico ma.
yor del Real Cuprpo de guardias Alabarderos, por haber
p:1sado ~ situaci6n rlp. supernumer;¡rio sin sueldo D. Bar.
tolomG Pérez Casas que la desempeñaba, y debiendo pro-
veerse por oposició'1, cnn arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 31 de diciembre de 1876 (C. L. núm. 947), se
hace saber que podrán concurrir á ella tarjas los músicos
mayores en sus diferentes situaciones, 1ml músicos de pri-
mera, segunda y t<:>rcera clase y los paisanos que lo deseen.
Dichas oposiciones tendrán lugar el día 17 del próximo
abril y sucesivos, desde las diez de la mañana, en. el cual'.
tel de Sal'1 Nicolás, que ocupa dicho Real Cuerpo, ante el
tribunal que previamente se nombre, debiendo remitirsa
á la Comandancia general del mismo las instancias que se
formulen debidamente documentadas, las que se admitirán
hasta el día S del propio mes.
LC1s pais;)n,'s no d,~ben haber cumplido 40 años, pu..
dil"ndo presentarse los aspirantes sin esperar contestaci6n
para se: rEconoci-:os por lns facultativos del Cuerpo el día
fijado pata aquél·a :i L,:; nU0.ve úe la mañana.
Madrid 7 de marzo de 191 r.
El Jefo de In Sección.
Francisco Martín ATrae
Q.O. dm. 54
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PARTE NO OFICIAL
..
hofluión del C.l~. ae SaBia BUNrI 1 San Femana.
Tesorerla del Consejo de Administración
'alu.. lIe Caja nrl'tl'eHlutl al ...... la fealla
JLUBK
2.7'7 39
2.01l{ '16
6.616 80
1 00
I ISO
288 ISO
J 89~ ISO
'19'1 O~
1.838 00
t
2.000; 00
S5~ 60
86 5:12 ~~
103.47~ 61
Soclol bajas .
Gastoe de &:lecretAr1a. .
Penal<lnelllatllfechaa , huérfanoa •••.••••••••..
Pensiones pllt!:adal!l por el Oolegio. . ••.•••.•••••
Penelonel l1e .ote aor8dlta<tas en enero •••••••
Entregado á la huérfana D.a Marfa Pida el) ca·
~illa d. la O"ia de Ahorroe por haber llegado lO
la mayor .dad•.••••.••...•.•••.•••••..•••.
G.etado por el Oole¡rio en el me. de eBero... • •• .
Rectlllcacl6D da CUOUII••••••••••• " •.••••••
Sale el Importe de las obru ejllcuta<tas Oln Ollont
QIlD(·h..1 Y materl..lee paJa la mi..ma en ",1 JI,t'.
I de enf'ro •••••• ••••••...•..• ••.•• .• .Sale ee cai'" lo entr"~"o al cajwr" "el Coleof ó".
pO'" hllber..e hech" cargo ea la. cu..n\.&s d..1 u e'
d 11 ell..-ro •••• ~ • ••.•.•. ••..•.•.•••• • .•••
&le d" caja p"r gast(}1l e..peciale. (Gen.ral D",
t6n iOlprt<sión obra .&.r:¡;adnlll y Solario Vltorlll)
Exl.tencla en Oaja SIl¡ÚD Arqueo .•••••••••••••
B .
o 6.
84 10
1.Sla \lO
89.911 81
8.611'1 U
1.20'1 22
2 000 00
a.OGO 00
1 0.4 45
:1 OO.
800 00
1.875 00
101.U' J GS
--:.:.-_---------!.!----!--8'IIMO•.•••••
E:r:hltenela anterior•••••••••••••••••••••••••••
Ouot.. de enerpoll y lOCio. del maella "nero•••••
Recibido por el Ooleglo, de la AdmlniltJ'aeión
MUltar (co~ignaciónde enero) , ••••••••.
I6em íd. Id. (atraBo, dedletembre) ..
:RecIbido por el Cole/lio de la Oaja de la Asoelaotón
lclem por honorario. de alumDos interno- '1 t'X
terno••.•••••....•.••••.•••••••••.•••.•.
Mem por venta de lefia de la tinca de O.rahancb,el
Donativo dal Oentro del EJl§rcli-. y Armad•••••.
Por venta de 76 Iljemparea de la Uronica Artllle-
la del Riff ••.••••••••••.••••..•.•••••.
DonatlTO de loa al!Imnoa da la ACBdt'mia dtl !r-
Ullería .
PensloneB dt;o d-.te acredtte.dal en IlDlro .•••••••
Q.leda en d"P'>lli;o lo abonado de ro" por la oc-
tkTa reglon.-lDgenierol!l.-NovllllDlbra •.•••••
DebUt de la edateDob ... Caja
:leclbo pendiente de una hullSrfana •••••••••••••••••••
ED met'lloo en caja. ~ .•••.•.••.•••••••••••••••••••••
En ídem en la caja del Ooleglo••••••••••. , •••••••••••
En cuenta corriente en el ftanc9 de Espalla••••••••••••
En carpeta de carlOB p8ndlentea••••••••.••••••••••••
En paplll del Estado depoaltado 8D el BaD4lO de EIIP&fta
(87.600 pelletas nomlnalea 8n tituloe del 4 por 100
Interior)•.•.••.•.••••••• , •.•••••••.••••• , •• , •••..
.. la Oaja de aborro•••••••• f .
B .
100,00
1.4'19,89
6.0~6,90
4 476,00
8.880,16
81.012,21
ag.IlEl9,OO
85.612,gg
IfÍllllU'o i. lOoiol e:dlttatea .a ,1 dia el. la feo..
-
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~"drld I1 d8 febrero dI! I'U.
mT.nt.nte Coronel, Te.orlro,
6....0 GÓtJtIJ, Nú,f!d;
nLI.ER&S D,IlL DJtPosrro na LA QUEIl.JlA
